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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mengetahui siswa dalam 
mengalokasikan waktu belajar dan membantu orang tua bekerja, 2) 
Mendeskripsikan alokasi waktu belajar siswa SMK Bhineka Karya 5 Teras, 3) 
Mendeskripsikan alokasi waktu membantu orang tua bekerja pada  siswa SMK 
Bhineka Karya 5 Teras. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian 
menggunakan pendekatan kebudayaan. Penelitian ini akan dilakukan di SMK 
Bhineka Karya 05 Teras Kabupaten Boyolali. Pengumpulan data dilakukan pada 
natural setting, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak 
pada observasi berperan serta (participation observation), wawancara mendalam 
(in depth intervieu) dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisis secara 
kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sebanyak 16 siswa menunjukkan 
terdapat 11 siswa kesulitan mengalokasikan waktu belajar karena harus membantu 
orang tua, kemudian diketahui juga 2 siswa tidak kesulitan belajar karena berada 
di pesantren sehingga waktu belajar sudah terjadwal dengan baik, sedangkan 3 
siswa tidak merasa kesulitan belajar karena tidak ada beban untuk membantu 
orang tua, 2) Siswa secara umum tidak dapat mengalokasikan dengan pasti waktu 
belajar karena terpancang dengan pekerjaan baik membantu orang tua maupun 
pekerjaan mandiri yang sudah terbiasa dilakukan orang tua, 3) Alokasi bekerja 
untuk membantu orang tua secara umum lebih banyak dimanfaatkan oleh 
informan daripada alokasi belajar. Hal ini tidak terlepas dari tugas dan tanggung 
jawab membantu ekonomi keuarga. 
 
Kata kunci : Dikotomi, waktu belajar, membantu orang tua. 
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ABSTRACT 
The aims of this research are to observe: 1) To find out the students in 
allocating learning time and helping parents to work, 2) To describe allocation of 
learning time of the students  of SMK Bhineka Karya 5 Teras, 3) To describe 
allocation time of helping to work to the students of SMK Bhineka Karya 5 Teras. 
The type of this reserach is qualitative reserach. The design of research 
using cultural approach. The research condected in SMK Bhineka Karya 5 Teras 
Boyolali Regency. The collection of data performed in the natural setting, source 
of primary data, and the techniques of data collectionis more on participation 
observation, in the depth interview and documentation. Data has been gained to be 
analyzed qualitatively and outlined in the form of description.  
Results of the reserach has show that: 1) many as 16 students show there are 
11 students having difficulties to allocate time because of they must to help their 
parents, then is it also known there are 2 students has no difficulties to study 
because of they are in boarding school so the learning time has been well 
schedulled, whre3 students has no feel of learning difficulties because there was 
no burden to help their parents, 2) Generally, the students are not able to allocate 
learning time with certainly because of established with the work both of to help 
their parents or their independent work which is habitually parents, 3) allocation 
to work helping parents generally more on caried out utilized by informant than 
allocation to learn. This is not separated from the tasks and responsible to help the 
family economy. 
 
Keywords: Dichotomy, learning time, helping parents 
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